


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・「2008 長崎ランタンフェスティバル」（集客数：約 91 万人、対前年比：10,000 人減）、




















・今年は市制施行 120 周年、安政の開港から 150 周年という節目の年であり、幕末期の










観 光 客 対 前 年 増 減 対前年比 消 費 額 対 前 年 増 減 対前年比
平成18年 5,699,300 305,800 5.7% 77,721,719 5,571,511 7.7%
平成19年 5,640,900 △ 58,400 △1.0% 77,422,055 △ 299,664 △0.4%
平成20年 5,559,500 △ 81,400 △1.4% 75,890,453 △ 1,531,602 △2.0%
 イ 宿泊客・日帰り客
【単位：人】 【単位：人】
宿     泊     客 日   帰 り 客
人 数 対前年増減 対前年比 人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 2,533,600 222,200 9.6% 3,165,700 83,600 2.7%
平成19年 2,521,500 △ 12,100 △0.5% 3,119,400 △ 46,300 △1.5%
平成20年 2,460,100 △ 61,400 △2.4% 3,099,400 △ 20,000 △0.6%
 ウ 個人客・団体客
【単位：人】
個     人     客
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 4,889,300 265,000 5.7%
平成19年 4,839,000 △ 50,300 △1.0%
平成20年 4,779,800 △ 59,200 △1.2%
【単位：人】 【単位：人】
団     体     客 （一   般） 団    体    客（学   生   客）
人 数 対前年増減 対前年比 人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 533,000 52,500 10.9% 277,000 △ 11,700 △4.1%
平成19年 535,500 2,500 0.5% 266,400 △ 10,600 △3.8%








人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 1,297,500 2,900 0.2%
Ｊ Ｒ 平成19年 1,260,200 △ 37,300 △2.9%
平成20年 1,262,500 2,300 0.2%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 3,530,100 271,700 8.3%
自動車 平成19年 3,566,000 35,900 1.0%
平成20年 3,533,800 △ 32,200 △0.9%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 239,200 13,300 5.9%
船 舶 平成19年 219,400 △ 19,800 △8.3%
平成20年 191,400 △ 28,000 △12.8%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 632,500 17,900 2.9%
航空機 平成19年 595,300 △ 37,200 △5.9%
平成20年 571,800 △ 23,500 △3.9%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 5,699,300 305,800 5.7%
合 計 平成19年 5,640,900 △ 58,400 △1.0%




国籍・地域 人数 国籍・地域 人数 国籍・地域 人数
1 韓 国 59,491 韓 国 85,477 韓 国 82,622
2 ア メ リ カ 19,443 台 湾 23,847 台 湾 29,764
3 台 湾 10,687 ア メ リ カ 12,109 ア メ リ カ 13,803
4 中 国 9,329 中 国 6,670 中 国 5,216
5 イ ギ リ ス 5,828 イ ギ リ ス 3,768 シ ンガ ポ ー ル 4,372
6 ド イ ツ 3,675 ロ シ ア 3,104 イ ギ リ ス 2,661
7 フ ラ ン ス 2,115 シ ン ガポ ール 2,389 イ ン ド 2,544
8 オーストラリア 2,059 フ ラ ン ス 2,097 オーストラリア 1,838
9 フ ィ リ ピ ン 1,828 オーストラリア 2,086 カ ナ ダ 1,604
10 シ ン ガポ ール 1,683 香 港 2,064 タ イ 1,597
11 ノ ル ウ ェ ー 1,523 ド イ ツ 1,761 フ ラ ン ス 1,324
12 カ ナ ダ 1,490 カ ナ ダ 1,398 オ ラ ン ダ 1,306
13 ブ ラ ジ ル 1,147 オ ラ ン ダ 674 香 港 1,139
14 オ ラ ン ダ 1,086 タ イ 631 ド イ ツ 976
15 タ イ 940 ス イ ス 571 イ ン ド ネ シ ア 710
そ の 他 14,282 そ の 他 18,104 そ の 他 15,818
合計 136,606 166,750 167,294
対前年増減 24,840 30,144 544
対前年比 22.2% 22.1% 0.3%
平 成 20 年
順位























１００人未満 ４１６件 （ ４２．２％）
１００人以上 ～ ３００人未満 ３１７件 （ ３２．２％）
３００人以上 ～ ５００人未満 １０２件 （ １０．３％）
５００人以上 ～ １，０００人未満 ７７件 （ ７．８％）
１，０００人以上 ～ ２，０００人未満 ４６件 （ ４．７％）
２，０００人以上 ２８件 （ ２．８％）
規 模 件 数 参 加 人 員
県内大会 ６３６件 （ ６４．５％） １４３，４３８人 （ ４１．８％）
九州大会 １７８件 （ １８．１％） ４４，５６８人 （ １３．０％）
西日本大会 １６件 （ １．６％） ３，３３７人 （ １．０％）
全国大会 １４１件 （ １４．３％） １１１，９６９人 （ ３２．６％）
国際大会 １５件 （ １．５％） ３９，８４５人 （ １１．６％）
合 計 ９８６件 （１００．０％） ３４３，１５７人 （１００．０％）
ウ 大会・会議の年間変動（平成２０年）
月 件 数 参 加 人 員
１月 ６８件 （ ６．９％） １５，５１６人 （ ４．５％）
２月 ７０件 （ ７．１％） ２２，９０９人 （ ６．７％）
３月 ９６件 （ ９．７％） ３４，６５４人 （ １０．１％）
４月 ５６件 （ ５．７％） １６，９５７人 （ ４．９％）
５月 １１５件 （ １１．７％） ４０，１３６人 （ １１．７％）
６月 ８０件 （ ８．１％） １８，４０２人 （ ５．４％）
７月 ５７件 （ ５．８％） １２，６５３人 （ ３．７％）
８月 １１３件 （ １１．４％） ３８，４７０人 （ １１．２％）
９月 ９０件 （ ９．１％） ２５，７４４人 （ ７．５％）
１０月 ７９件 （ ８．０％） ３３，３４７人 （ ９．７％）
１１月 １０７件 （ １０．９％） ７０，１５３人 （ ２０．４％）
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 長崎旅博覧会
 世界・炎の博覧会
 日蘭交流４００周年
 長崎さるく博’０６
